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Œ
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Š
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˜
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‹
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Š
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Œ
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Ü
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„
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Š
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Ÿ
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‹
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‹
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Æ
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Ÿ
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Ÿ
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Æ
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Ÿ
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Ÿ
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Ÿ
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Œ
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Ÿ
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â
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â
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第三章
一八四三年の宗教・授業・医療相の調査
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m
â
¼
à教徒
m数（

）
%祭祀・学校規定
m有無（

）
%
â
¼
à学
校
m有無（

）
%
®
Ú
Ÿ
ï
Ã
m権利・構成員・代表者
j
c
C
e（


）
%
å
Ï
j
c
C
e（


）
%
®
Ú
Ÿ
ï
Ã資産管理
j
c
C
e（


）
%刑罰
j
c
C
e（

）
%
Å
Ÿ
À語
%
¨
æ
μ
Ä教文化
m浸透
j
c
C
e（

）
%教師・生徒
j
c
C
e（


）
%
â
¼
à教徒
g
¨
æ
μ
Ä教
m関係（


）
j
c
C
e
m質問
K
i
T
’
e
C
‘
&以下
f
n
%
R
’
‹
m個別質問
m回答
j
c
C
e
n触
’
Y
%回答
m前
j置
J
’
e
C
‘
\
’
]
’
m県
j
I
P
‘
â
¼
à教徒
m祭祀・学校
j対
X
‘認識
j
c
C
e確認
V
e
C
N
&二
%
Ù
ú
¸
ï県
m回答
Ù
ú
¸
ï県
m回答
n
%一八四四年一月一六日付
f県知事
Ø
Ÿ
ç
Ú
ï
j
Š
.
e
i
T
’
^ ()&
質問
j対
X
‘回答
m前
j
%
Ù
ú
¸
ï州
m
â
¼
à教徒
m現在
m慣習的
i宗教的状態
j関
X
‘概要
K示
T
’
^
&
â
¼
à教徒
m慣習・宗教的
i状態
m評価
j際
V
e
%一方
f
n
%
\
m理念的存在
%
c
}
Œ原則的明確
T
%他方
f
%全
体
j属
X
‘個人
m全体
m性格的特徴
g
V
e
m実際
m存在
g
C
E二
c
m側面
J
‹
â
¼
à教徒
考˜察
X
‘
g
V
^
&
七五 七五
一八四〇年代前半
m
Ù
ú
¸
ï州
j
I
P
‘
â
¼
à教徒
}
Y
%「実際的存在」
g
V
e
m側面
m
â
¼
à教徒
m考察
f
n
%「恐
“
V
C
}
f
m道徳的堕落」
%「感情
m荒廃」
%「真
m
自尊心
m欠如
%可笑
V
C言葉
g行動
%恥知
‹
Y
T（
i言動）
%
V
c
R
T」
i
h
K挙
Q
‹
’
‘
&
R
’
n
%
â
¼
à教徒
m
道徳上
m欠陥
_
P
f
n
i
N
%彼
‹
K何十年
„
m間
A
.
切^迫
V
状^況
J
‹生
W
e
C
‘
„
m
f
A
‘
g
X
‘
&
他方
f
%
â
¼
à教
m信仰
j
„現状
m原因
K求
ƒ
‹
’
‘
&
â
¼
à教徒
m宗教的信仰
n
%言葉
話˜
V始
ƒ
‘子
h
„時代
J
‹絶
G間
i
N
%日々刻
~込
}
’
‘以下
m二
c
m教
G
j基
d
C
e
C
‘
g
X
‘
&
「聞
P
%
Ÿ
μ
å
£
ç
Š
&我
‹
m神
%主
n唯一
m主
f
A
‘」 （
Þ
ú
·五書五巻（申命記）
%四
 四）
「
Þ
ú
·
n
•
’
‹
j教
G
授˜
P
à
¯
Ò
m会衆
m受
P継
O
x
L
„
m
g
V
」^ （
Þ
ú
·五書五巻（申命記）
%三三
 四） （
S.833 ）
R
’
j
V
^
K
.
e
%
â
¼
à教徒
m信仰
n
%主
n
Þ
ú
·
通˜
W
e
â
¼
à
m民
j律法
授˜
P
%
\
m実行
K神
m意思
満˜
足
T
Z
%
â
¼
à
m民
n
\
m期待
j応
G
‘
f
A
“
E
%
g
C
E
R
g
j
i
‘
&
â
¼
à・
É
Ÿ
³
;
ï
K政治的独立
V
e
C
時^
j
n
%律法
n口頭伝承
†民衆
m慣習
%
\
V
e国制
m中
j生
L
e
I
Œ
%預言者
†賢者
%司祭
i
h
m権威
j
Š
.
e
\
m直
接性
K保
^
’
e
C
^
&
\
m
^
ƒ
%民族的発展
K可能
f
A
.
^
&
R
’
j対
V
%
â
¼
à国家
m崩壊
m後
n
\
m結集
K失
•
’
%
Ì
Ï
é
ï捕囚以後
n神聖
i本
m言葉
f
n
i
C民衆
m言葉
f
T
G話
V言葉
g
V
e
n滅
r
%
\
m知識
m
^
ƒ
j特別
i
研究
K必要
g
i
‘死
™
_言語
g
i
.
^
&
\
m
^
ƒ
%神
m意思
理˜解
X
‘
^
ƒ
j
%律法
m研究
K宗教的義務
j
i
.
^
m
f
A
‘
&
今日
m
å
Ï的
â
¼
à教徒
n
%
Û
³
:
Æ
神˜
m啓示
g
V
e書
J
’
^
Þ
ú
·
m法
完˜全
j同一視
X
‘
R
g
f
%
»
ç
Ü
ú
Å
宗˜教的
i事柄
f
n無条件
j拘束
T
’
‘規範
g
V
e認識
V
e
C
‘
&
\
V
e
%神
m啓示
K口伝律法
f
\
m説明
g補足
七六 七六
一八四〇年代前半
m
Ù
ú
¸
ï州
j
I
P
‘
â
¼
à教徒
K
i
T
’
‘
g認識
X
‘限
Œ
%
®
Ú
ú
å
ú
n法
m理解
g決疑論的適用
j関
X
‘
ˆ
‘
M
i
C権威
g
i
‘
&
\
’
ˆ
G
j
%
â
¼
à教
m全宗教生活
n
%法
m研究
g
\
m解釈
j
Š
Œ
%
\
V
e
\
m決疑論的解釈
†適用
j
Š
Œ完全
j
吸収
T
’
‘
&教義
K非常
j単純
f
%
Å
«
Ú
m形成
†争
C
m余地
n
i
C
^
ƒ
%教義
m論争
n
å
Ï的
â
¼
à教徒
j
n
A
Œ
G
i
C
&
R
m結果
%律法研究
g決疑論的解釈
K
å
Ï
信˜仰
X
‘
â
¼
à教徒
m
z
{全精神活動
˜
%
\
’
K外
m仕事
j向
J
i
C
程度
j
}
f要求
X
‘
m
f
%
\
m実際的結果
g
V
e
%内的道徳
m欺瞞（
U
nw
ahrheit ）
K生
W
‘
&
\
’
n
}
X
}
X増
V
%
律法
m圧力
K今日
m
â
¼
à人
j
C
.
\
E煩
•
V
C
„
m
g
i
Œ
%信仰
弱˜
ƒ
e
C
‘
&同時
j
%
â
¼
à教
m信仰
n
%個人
m内的
i道徳教育
無˜視
V
%自立
†信念
m内面性
j
n十分
i価値
K置
J
’
i
C
^
ƒ
%心
m荒廃
w
g通
W
‘
m
f
A
‘
g
V
^
&
Ù
ú
¸
ï県
m報告
n
%
â
¼
à教徒
n
\
m原則
j関
V
e
T
‹
j独特
f
A
‘
%
g
X
‘
&
\
’
n
%「個人
j関
X
‘意義
j
I
P
‘律法
m内的
i無差別性」
%
\
V
e
%「宗教的信仰
g
Æ
³
;
Æ
æ
Â
4
m同一化」
j
A
‘
g
g
‹
G
e
C
‘
R
g
j
Š
‘
（
S.837 ）
&
一点目
m律法
m無差別性
g
n
%全
e
m法
n神
m意思
m表現
f
A
Œ
%
X
x
e
m決定
n神
m言葉
含˜
™
f
C
‘
&
\
m違
反
n神
w
m不服従
f
A
‘
&
\
R
f
n人間
m内面
n考慮
T
’
i
C
&
\
m
^
ƒ
%「
â
¼
à教徒
j
n
%道徳的不自由性
m烙
印
K押
T
’
‘」 （
S.837 ）
&
二点目
m
â
¼
à教徒
j
I
P
‘宗教的信仰
g
Æ
³
;
Æ
æ
Â
4
m同一化
g
n
%
â
¼
à民衆
m彼
‹
m国民的独自性
w
m固
執
意˜味
X
‘
&
â
¼
à教徒
j
g
.
e
%宗教的信仰
n
Æ
³
;
Æ
æ
Â
4
含˜
~
%
Æ
³
;
Æ
æ
Â
4
n宗教的信仰
含˜
™
f
C
七七 七七
一八四〇年代前半
m
Ù
ú
¸
ï州
j
I
P
‘
â
¼
à教徒
‘
m
f
A
‘
&
^
V
J
j
%
Ô
Ò
å
Ÿ語
m知識
†書
L記
T
’
精^神的・慣習的獲得物
K
â
¼
à教徒
J
‹失
•
’
e
V
}
.
e
C
‘
&
T
‹
j
%通用語（
U
m
gangssparache ）
g
V
e
m近代語
m受
P入
’
j
Š
.
e
%
\
V
e
%
â
¼
à教徒
m市民的・社会的隔離
m緩和
j
Š
Œ
%本質的
i
â
¼
à教徒
m思考
†感
W方
K必然的
j別
m
„
m
j
i
.
^
&
\
V
e特
j
%近代的学問
g
m接
触・関与
K
%宗教的信仰
g国民的発展
同˜一視
X
‘
«
ç
ú
Ó
破˜壊
X
‘
R
g
g
i
.
^
&
V
J
V
%
â
¼
à教徒
m
Æ
³
;
Æ
ç
i独自性
K一旦除去
T
’
^
g
V
e
„
%
Æ
³
;
Æ
æ
Â
4
j
Š
.
e
â
¼
à教徒
m宗教
的信仰
g不可分
j結
r
c
C
e
C
‘民族共同体（
Stam
m
gem
einschaft ）
K残
‘
^
ƒ
%
â
¼
à教徒
n
%民族的
i宗教
g
V
e
m特質
n失
E
R
g
n
i
C
m
f
A
‘
g
V
^
&
\
m
^
ƒ
j
%
â
¼
à住民
˜
¨
æ
μ
Ä教的道徳
g宗教性
j次第
j参加
T
Z
%
\
’
j
Š
.
e国家共同体
m利益
†努力
j
完全
j参加
T
Z
‘・
f
L
‘
^
ƒ
j
%外部
J
‹
m影響
j
Š
.
e
â
¼
à教徒
m脱国民化（
E
ntnationalisirung ）
K
i
T
’
‘
x
L
f
A
‘
%
g主張
T
’
^
&
Ó
é
Ÿ
·
ï国家
j
I
C
e
%
Ù
ú
¸
ï州
z
h
%住民
%特
j都市住民
j
I
C
e
â
¼
à教徒
K重要
i構成部分
占˜
ƒ
e
C
‘
g
R
“
n
i
C
&
C
N
c
J
m都市
f
n
%
â
¼
à教徒
n住民
m多数
占˜
ƒ
e
C
‘
_
P
f
i
N
%商業
†工業
特˜
j手中
j
V
e
I
Œ
%
}
^
%手工業
n
%以前
m制限
K廃止
T
’
e以来
\
m数
˜
J
i
Œ増
V
e
C
‘
&
\
m際
%
â
¼
à教徒
K知識
†
活動
f
¨
æ
μ
Ä教徒
m企業家
j比
x
e平均的
j決定的
j上回
.
e
C
‘
R
g
n否定
f
L
i
C
&
\
m意味
f
%
Ù
ú
¸
ï州
j
I
C
e
%
Ó
é
Ÿ
·
ï国家
n間違
C
i
N大
L
i獲得物
得˜
^
&「
„
V
â
¼
à住民
K
Å
Ÿ
À的教養
g道徳
m蓄積
獲˜得
f
L
‘
i
‹
o
%強力
i
Å
Ÿ
À的市民層
K欠
P
e
C
‘
R
m州
j
I
C
e
%
\
’
‹
成˜長
T
Z
%
\
’
j
Š
Œ州
m政治的状態
七八 七八
一八四〇年代前半
m
Ù
ú
¸
ï州
j
I
P
‘
â
¼
à教徒
j本質的
j変化
X
‘
Š
E
j作用
V
E
‘
_
“
E」 （
S
.840 ）
&
R
’
j対
V
e
%
Ù
ú
¸
ï州
j
I
P
‘
â
¼
à教徒
m道徳的・宗教的状態
j関
V
e
n
%全般的
j
%
Ó
é
Ÿ
·
ï国家
m他
州
j比
x
e著
V
N遅
’
e
C
‘
&
国家
n従来
%
Ù
ú
¸
ï州
m
â
¼
à教徒
m祭祀事項
m監視
j
c
C
e関心
持˜
^
i
J
.
^
&一八三三年六月一日
m「暫
定規定」
n
%財産管理
g
\
m他
m
®
Ú
Ÿ
ï
Ã団体
m事項
j関
V
e
m
~
®
Ú
Ÿ
ï
Ã
代˜表
X
‘社団行政指導部
g代表
˜
置
C
^
&
\
V
e
%社団行政
n国家監視
m下
j置
J
’
‘
Š
E
j
i
.
^
m
j対
V
e
%祭祀事項・宗教授業
n完全
j無視
T
’
^
&
民衆教育
含˜
ƒ
%宗教・道徳教育
w
m介入
n非常
j重要
f
A
‘
&宗教・道徳教育
m最初
m芽
n家庭
f
i
T
’
‘
K
%
主婦
g母親
m義務
K精神的・道徳的
j荒廃
V
人^間
j
Š
.
e
n
i
T
’
G
i
C
&
R
m
R
g
K
%
R
m州
m
â
¼
à教徒
m悲
劇的状況
j
c
i
K
.
e
I
Œ
%当局
K介入
X
x
L点
f
A
‘
&
\
V
e
%
Ù
ú
¸
ï県
m
â
¼
à住民
n
%不利
i制限
T
G
i
’
o
%「近代
Å
Ÿ
À的教育
g道徳」
j近付
N
_
“
E
g
V
^
&
\
V
e
%以下
m見解
K表明
T
’
^
&第一
j
%
â
¼
à臣民
国˜家全住民
m負担
f
n
i
N
%有用
i部分
g
X
‘
&第二
j
%民衆
m全体状況
j宗教的・道徳的荒廃
˜
„
^
‹
X悪影響
減˜少
T
Z
‘
&第三
j
%
â
¼
à教徒
˜
¨
æ
μ
Ä教徒
g
m
市民的同権
j関
V
e全体的
j不利
i
N達
X
‘
R
g
K
f
L
‘
}
f
m道徳的段階
j上昇
T
Z
‘
&以上
m三点
K国家
m目的
f
A
‘
&
R
’
‹
達˜成
X
‘
^
ƒ
j
%国家
m側
J
‹
%
â
¼
à教徒
m脱国民化
w
m首尾一貫
V
e断固
g
V
e行動
V
i
P
’
o
i
‹
i
C
&
V
J
V
%宗教的・道徳的状態
g密接
j結
r
c
C
e
C
‘国民的特性
m除去
j
Š
.
e解決
X
‘
m
f
n
i
N
%
「
Ù
´
Â
4
ð
j作
Œ直
T
’
%更新
T
’
^
%
â
¼
à教徒
w
m
¨
æ
μ
Ä教的・国民的
i国民生活
J
‹生命力
m
A
‘教育
j
七九 七九
一八四〇年代前半
m
Ù
ú
¸
ï州
j
I
P
‘
â
¼
à教徒
Š
.
e行
•
’
‘」 （
S.843 ）
g
T
’
^
&
Ù
ú
¸
ï県
m回答
j
I
C
e
n
%
â
¼
à教
m信仰
m特徴
˜
%「律法
m内的無差別性」
%「信仰
g
Æ
³
;
Æ
æ
Â
4
m同一
化」
g
g
‹
G
e
C
‘
&第一
m点
J
‹
â
¼
à教徒
m精神的不自由
T
%二点目
J
‹
â
¼
à共同体
m強固
T
K強調
T
’
‘
R
g
g
i
‘
&
R
m精神的
j不自由
i
â
¼
à教徒
啓˜蒙
V
%
¨
æ
μ
Ä教的市民社会
w参入
T
Z
‘
^
ƒ
j
n
%
â
¼
à教徒
m
「脱国民化」
K求
ƒ
‹
’
^
m
f
A
‘
&
三
%
Ò
é
ï
Õ
ç
ª県
m回答
Ò
é
ï
Õ
ç
ª県
m回答
n
%一八四三年九月一五日付
f
%県知事
³
:
å
Ÿ
Ç
8
À
j
Š
.
e
i
T
’
^ ()&
Ò
é
ï
Õ
ç
ª県
j
I
P
‘
â
¼
à教徒諸関係
m秩序
n
%
Ù
ú
¸
ï大公国
m
â
¼
à教徒制度
j関
X
‘一八三三年六月一
日
m「暫定規定」
j基
d
C
e
C
‘
&一八一二年三月一一日
m「解放勅令」
m三九条
K
â
¼
à教徒
j祭祀
g学校制度
m
規定
留˜保
V
e
C
‘
i
‹
o
%学校制度
j関
V
e
%
•
’
•
’
m州
j関
V
e必要
i規定
n「暫定規定」
j
Š
Œ与
G
‹
’
e
C
‘
&「暫定規定」
n
%祭祀
j関
V
e
n
%結婚
m様式
j
c
C
e
m
~
%「解放勅令」
m規定
繰˜
Œ返
V
e
C
‘
&
â
¼
à教
徒
m学校制度
j関
V
e
n
%
â
¼
à教徒子弟
j学校授業
j関
X
‘一八二四年五月二四日
m内閣回状以来
%絶
G
Y
•
’
•
’
m福利
m対象
f
A
Œ
%「暫定規定」
j
Š
Œ大幅
i発展
˜
V
^
&
\
m結果
%一八三三年以前
g現在
m学校
m状態
比˜
x
‘
g
%「喜
u
x
L成果」
K生
W
e
C
‘
^
ƒ
%
R
m州
m学校制度
j関
X
‘規定
m変更
n必要
i
C
g
V
^
&
祭祀制度
j関
V
e
n
%現在
m
å
Ï
n
%独自
m祭祀官吏
f
n
i
N
%本質的
i活動
„
i
C
&
R
’
‹
m
å
Ï
n
%
^
C
e
C
無教養
f
%
»
ç
Ü
ú
Å
†
Þ
ú
·五書
表˜面的
j知
.
e
C
‘
j過
M
Y
%
C
^
‘
g
R
“
f進歩
j反対
V
e
C
‘
&確
J
j
%
進歩
g敬神
m衰退
g
g
„
j影響力
K
i
N
i
Œ
%名声
g
g
„
j
\
m生計
˜
i
N
V
e
C
N
^
ƒ
%
å
Ï
m抵抗
n当然
f
A
‘
&
八〇 八〇
一八四〇年代前半
m
Ù
ú
¸
ï州
j
I
P
‘
â
¼
à教徒
古
C
»
Ÿ
Ó
m
å
Ï
n
%
â
¼
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Š
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Š
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Š
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Š
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Ÿ
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‹
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(H
g. ),D
ie
Juden
und
jäudsichen
G
em
einden
P
reußens
im
am
tlichen
E
nqu
âeten
des
V
orm
äarz
(M
äunchen,1998 ).
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H
agen,W
.W
.,G
erm
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oles,and
Jew
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N
ationality
C
on‰ictin
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P
russian
E
ast,1722 1914
(C
hicago /L
ondon,1980 );
K
em
lein,
Sophia,
D
ie
P
osener
Juden
1815 1848.
E
ntw
ickelungsprozesse
unter
preußischer
H
errschaft
(H
am
burg,
1997 ).
（）
Jehle,M
anfred,D
ie
E
nqu
âeten
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R
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V
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und
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G
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einden,1842 
1845,
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Jehle
(H
g. ),
S.
L
X
X
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X
X
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V
I.
（）
Strauss,H
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.,B
ilder
von
Juden
und
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P
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ork,
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（）
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äubingen,
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S.
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一八一六年
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（）
G
S
1833,
S.
66 72.
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拙稿「
Ù
ú
¸
ï州
m
â
¼
à教徒
m法的地位（一八一五
 一八四五）
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X
‘一考察―
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ú
¸
ï州議会
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I
P
‘議論
g一八
三三年
m暫定規定
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Ä教文化研究所研究年報

民族
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暫定規定
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e
C
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Œ
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Ÿ
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ú
¸
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m
â
¼
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j
c
C
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&
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em
lein,
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â
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â
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Æ
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Ÿ
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Š
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Ÿ
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Ÿ
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Š
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Š
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